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Abstract：The aim of this paper is to investigate the features of business establishments located 
along the Japan National Route as applied research of regional aggregation analysis using small 
region data of various public statistics freely available from government portal site for GIS software.
　Analysis results revealed that there are significant differences, especially in the construction 
industry and the manufacturing industry, in the area adjacent to the Japan National Route-16 (100 
m buffer zone) and the wide area along the Route-16 (5000 m buffer zone).
　Also, considering the characteristics of business establishments and employees according to 
region classification for each 500 m buffer, it became clear that there is a remarkable boundary on 












































































































































































































































事業所数 総数(A~A~B農 石業砂 D建設業 E製造業 ス・熱供 G情報通 H運輸業、 1卸売業、 J金融業、
S全産業）林漁業利採取‘業 給•水道信業 郵便業小売業保険業
業
全国数値 6,043,300 33,911 2,921 583,616 536,773 8,897 77,996 148,559 1,555,486 91.982 
構成比 1 00 0 0 6 0.0 9 7 8 9 0 1 1 3 2 5 25 7 1 5 
16号沿線
ハ｀ッファ0-100 16,487 23 2 1 528 1,027 26 233 467 4 209 275 
構成比 1000 01 00 9 3 6 2 0.2 1 4 2.8 25 5 1 7 
特化係数 1.00 0 25 0 25 0 96 0 70 1.07 1 10 1 15 0 99 1 10 
ハ,ッファ5000 465,436 900 32 53,184 36,915 586 5,204 13,177 113,693 6,254 
構成比 1 00 0 0 2 0.0 1 4 7 9 0 1 1 1 2.8 24 4 1.3 
特化係数 1.00 0.34 014 118 0.89 086 087 115 095 088 
k不動産 L学術研 M宿泊 N生活関 0教育、 Q複合 Rサービス S公務（他
事業所数 業、物品 究、専門・業、飲食 連サービ 学習支援 P医療、福 サービス 業（他し分し分類さ
賃貸業 技術サーサービスス業、娯業 祉 事業 類されなれるものを
ビス業業 楽業 いもの）除く）
全国数値 408,691 244,174 781.265 514,589 225,434 374,737 38,617 375,082 40,570 
構成比 68 4.0 12 9 85 37 6.2 06 6.2 07 
16号沿線
バッファ0-100 1,294 826 2.520 1,383 456 1,074 60 1,009 75 
構成比 78 5.0 15.3 84 28 6.5 04 61 05 
特化係数 116 1 24 118 099 0 74 1.05 057 0 99 068 
バッファ5000 35,092 19,412 57,565 41,595 19,503 31,547 1,904 26,924 2,069 
構成比 75 42 12.4 89 42 6.8 04 5.8 0.4 
特化係数 111 1.03 096 1 05 112 1.09 064 0 93 0 66 
C鉱業、採 F電気・ガ
従業者 総数(A~A~B農 石業砂 D建設業 E製造業 ス・熱供 G情報通 H運輸業、 1卸売業、 J金融業、
S全産業）林漁業利採取‘業 給•水道信業 郵便業小売業保険業
業
全国 62,860,514 387ふ位 30, 710 4,320,444 9,827,416 302,327 1,724,978 3,611,602 12,696,990 1,588,681 
構成比 1 00 0 0 6 0.0 6 9 15 6 0.5 2 7 5 7 20 2 2 5 
16号沿線
ハゃッファ0-100 206,749 212 5 13,605 25,760 I, 450 5,899 17,643 39,451 4,774 
構成比 100 0 0 1 0 0 6 Ii 12 5 0. 7 2 V 8 5 rn 1 ど3
特化係数 1.00 0 17 0 05 0 96 0.80 1.46 1 04 1.49 0 94 0 91 
ハ｀ッファ5000 5,560,849 10,456 225 398,520 789,782 25,058 98,943 411,677 1,086,927 109,046 
構成比 100 0 0 2 0 0 7 2 14 2 0. 5 1. 8 7 4 19 5 2 0 
特化係数 1.00 0.30 008 104 0.91 094 065 129 097 078 
k不動産 L学術研 M宿泊 N生活関 0教育、 Q複合 Rサービス S公務（他
業、物品 究、専門・業、飲食 連サービ 学習支援 P医療、福 サービス 業（他し分に分類さ
賃貸業 技術サーサービスス業、娯業 祉 事業 類されなれるものを
ビス業業 楽業 いもの）除く）
全国 1,551, 315 1, 897, 680 5, 736, 967 2, 750, 705 3, 086, 902 6, 386, 056 106, 970 1, 681, 389 1, 868, 690 
構成比 25 3.0 91 44 49 10.2 06 7.5 3.0 
16号沿線
バッファ0-100 ふ400 6, 204 20, 782 12, 552 6, 192 19, l:i28 912 17, 273 9, 007 
構成比 2. 6 3. 0 10. 1 6. 1 3. 0 9. 5 0. 4 8. 4 4. 4 
特化係数 1.06 0 99 110 1 39 0.61 093 068 112 1.47 
バッファ5000 142, 800 lfi5, 125 508, 3fi2 262, 4:12 328, 956 697, 610 22, 117 441, .S93 lfil, 220 
構成比 2 6 3 0 9 I 4 7 5 9 10.7 0. 4 7 9 2 9 










































































































































総数(A~A~B農 石業砂 D建設業 E製造業 ス・熱供 G情報通 H運輸業、 1卸売業、 J金融業、
S全産業）林漁業利採取‘業 給•水道信業 郵便業小売業保険業
業
0-500 83154 153 4 8394 5790 148 1105 2420 20549 1295 
500-1000 75860 92 4 8104 5408 91 967 2181 18987 1330 
1000-1500 67840 103 6 7552 5046 75 800 1997 16966 897 
1500-2000 50818 93 5 5623 3976 50 456 1415 13045 676 
2000-2500 34778 76 4 4105 2342 34 355 846 8599 442 
2500-3000 38293 83 1 4844 3351 39 384 1016 8880 436 
3000-3500 30798 51 2 3652 2667 23 317 750 7319 347 
3500-4000 29722 97 1 3708 2784 54 279 1012 6963 306 
4000-4500 27587 85 4 3607 2802 35 251 854 6226 282 
4500-5000 26586 67 1 3595 2749 37 290 686 6159 243 
k不動産 L学術研 M宿泊 N生活関 0教育、 Q複合 Rサービス S公務（他
業、物品 究、専門・業、飲食 連サービ 学習支援 P医療、福 サービス 業（他に分に分類さ
賃貸業 技術サーサービスス業、娯業 祉 事業 類されなれるものを
ビス業業 楽業 いもの）除く）
0-500 6304 4386 11445 6849 2949 5464 363 5067 469 
500-1000 6150 3405 9353 6581 3125 4918 294 4558 312 
1000-1500 5019 2752 8706 6414 2650 4389 236 3990 263 
1500-2000 3626 1909 6083 4833 2231 3537 206 2918 147 
2000-2500 2659 1300 4447 3217 1589 2554 157 1921 131 
2500-3000 2838 1406 4723 3537 1729 2709 157 2057 141 
3000-3500 2356 1149 3598 2967 1490 2235 125 1604 146 
3500-4000 2046 1083 3599 2531 1275 2024 135 1670 171 
4000-4500 2115 1018 2920 2339 1256 1911 127 1617 156 

















総数(A~A~B毘 石業、砂 D建設業 E製造業 ス・熱供 G情報通 H運輸業、 1卸売業、 J金融業、
S全産業）林漁業 利採取業 給•水道信業 郵便業 小売業 保険棠
業
0-500 1062053 1479 1 72171 129147 7548 22604 97410 206089 25840 
500-1000 981986 1014 17 67277 116569 6290 20617 63556 183142 26911 
1000-1500 795492 1421 59 57776 102973 2955 17432 60428 157575 13612 
1500-2000 563356 1065 60 39867 86181 1520 7637 44437 120497 9600 
2000-2500 401891 968 10 30491 56051 825 4116 26531 80441 8405 
2500-3000 432623 1260 12 32457 70737 1152 4597 27046 84401 6087 
3000-3500 344047 695 15 25621 57542 1177 5328 20414 72524 5024 
3500-4000 350139 1115 6 25172 65488 1787 3189 25847 61957 5515 
4000-4500 327147 747 21 23813 62409 1128 7612 27199 57679 4474 
4500-5000 302115 692 14 23875 42685 676 5811 18809 62622 3578 
k不動産 L学術研 M宿泊 N生活関 0教育、 Q複合 Rサービス S公務（他
業、物品 究、専門・業、飲食 連サービ学習支援 P医療、福サービス 業（他に分に分類さ
賃貸業 技術サーサービスス業、娯業 祉 事業 類されなれるものを
ビス業業 楽業 いもの）除く）
0-500 27385 30232 97825 53500 48885 101696 4303 86671 49257 
500-1000 28497 32094 93402 43382 56677 95208 3023 105469 38841 
1000-1500 22365 26738 78466 38354 43133 82042 2717 67926 19520 
1500-2000 14602 19750 49222 28168 33886 57457 2024 40170 7213 
2000-2500 10239 12920 39858 18332 28067 46567 1890 31505 4675 
2500-3000 10236 9437 39539 21569 30831 59562 1950 25062 6688 
3000-3500 8932 9570 28395 17415 22516 39609 1372 22545 5353 
3500-4000 7078 8415 31452 14065 21282 40470 2174 19503 15624 
4000-4500 7320 8579 26298 12875 22484 38098 1260 17395 7756 
4500-5000 6146 7390 23905 14772 21195 36901 1404 25347 6293 
C鉱業、採 F電気・ガ




2000-2500 76 4 4105 2342 34 355 846 8599 442 
2500-3000 83 1 4844 3351 39 384 1016 8880 436 
3000-3500 51 2 3652 2667 23 317 750 7319 34 7 
増加分
2500-3000 7 -3 739 1009 5 29 170 281 -6 
3000-3500 -32 1 -1192 -684 -16 -67 -266 -1561 -89 
k不動産 L学術研 M宿泊 N生活関 0教育、 Q複合 Rサービス S公務（他
業、物品 究、専門・業、飲食 連サー ビ....,子,習支援 p医療、福サービス 業（他に分に分類さ
賃貸業 技術サーサービスス業、娯業 祉 事業 類されなれるものを
ビス業業 楽業 いもの）除く）
バッファ
2000-2500 2659 1300 4447 3217 1589 2554 157 1921 131 
2500-3000 2838 1406 4723 3537 1729 2709 157 2057 141 
3000-3500 2356 1149 3598 2967 1490 2235 125 1604 146 
増加分
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おわりに
　本稿の分析結果より，国道隣接地域と国道沿線広域
地域においては，特に建設業や製造業において顕著な
違いがあること，500mバッファ別に地域区分をして
事業所・従業者の特徴をみると，バッファ1,000mと
2,500m帯に立地上の顕著な境界があることが明らか
となった。これらの要因分析についてはなお不十分な
点も多いが，統計データを利用し，明確な特徴点を導
出したという点においては，本研究が地理情報システ
ムを用いた地域集計分析の分野に多少なりとも貢献を
できたと考える。
　なお，本稿で分析対象とした国道16号は関東首都圏
の４都県（埼玉・千葉・東京・神奈川）地域を通過す
る幹線道路である。したがって，国道周辺にバッファ
帯を発生させた地域における事業所の産業別特徴など
は，国道16号沿線地域が含まれる都県である埼玉・千
葉・東京・神奈川・茨城の５都県についての特徴も当
然ながら影響する。
　この地域的特徴を除去することができれば，その事
業所特性は，地域の特性を控除した，国道沿線からの
距離の長短に純粋に起因する事業所特性と読み替える
ことができると考える。今後は，５都県全体での産業
別事業所数や従業者数の特徴を整理し，特化係数の修
正計算によって国道沿線からの距離に起因する特性に
関する特化係数の導出を試みることを目指し，さらに
研究を深めていきたい。
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